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Kültür Servisi - The Marmara İstanbul, iki hafta süreyle Birim 
Bozok’un resim sergisine ev sahipliği yapacak. The Marmara 
İstanbul Opera Koridoru’ndaki resim sergisi 22 Ağustos 1994 
Pazartesi gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. 
Mimar Sinan Üniversitesi Bedri Rahmi Eyuboğlu 
Atölyesi’nden 1971 yılında mezun olan Birim Bozok.daha 
sonra Madrid Güzel Sanatlar Akademisi’nde gravür baskı 
öğrenimi gördü. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışmda birçok 
sergi açan sanatçı, başta Milano Modigliani Ödülü olmak 
üzere birçok ödül kazandı. Bayreuth Şehir Müzesi, Varşova 
Çağdaş M üzesi gibi kuruluşların koleksiyonlarında eseri 
bulunan Bozok’un bir yapıtı da Başbakan Tansu Çiller’in özel 
koleksiyonunda yer alıyor. Resimlerinde konu aldığı doğayı, 
romantik, pastoral ve ekspresyonist bir yorumla tuvale aktaran 
Birim Bozok sanat dünyasında, perspektiften uzak kendi 
biçemi ve renkleriyle tanınıyor.
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